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?????????????????????????????????????????（??（???﹈?｛。?『?。??????????????????????????????????????????????? ? ??? ? 、 ??? ??? ????? 、?????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ???」。?? ?? 、 ?? ??? ?? ?（? ??? ??｛ ?? ??????? ?? ??? 、 、 。 、?? ? 、? 。?? 、 っ 、 、 、?? 。 、 「 、 、?? 、 、 、 、?? ?? ? ?? ???」 。 、 、?? ? ??????? （ ）。?? 、? ? 、 ??? 、 ???????? ? ?＝??? ??????? ? ? ? ?? ??、?? 」（ ） ???? ? 「 ??? ? 、 っ 」 （ ）。 ???? 「??」（??。? ? ?? ??? ） ?? 「 ? ? ? ??」（ ???? ? ? ? ）
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???????、??????????????????（?。??????????????????????????????????、???、????????????????????、????????、?????????????? 、 ?????? 。?? 、 ???、? 。?? 、 ??? ??? 、 ? ?? ????? っ 、 、 ??? 「 」 ?（? ）（??）、 、 ?? ?? ? （ 、?? ）。 。 、?? 、?????? ? 「 、 ??????????????????????????????????????????????????????? っ ??、 ? ???? 」 ??? （ ? ? ）、???? ?? ??「?? 」? ? 。 ? 「 ???」???「? 」（?? ???）。??? 「 ?? ?? ?? 」（ ???）?????、??? ?? ??? ? 、 ???、?? ? ??? 。? ?? （? ?? 、 。 （ ）?っ?? 「 」（ ） ???、? 、?? ?っ 、 （ ） 。 、
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?????????????（?????????）????、?????????????。???????、??? 、 ? ? ? （ ） ? 、???? 。? ? 、 ? ????????? （ （ ）?? 。 、???? ?? 。 、???? （ ）、??。 、 っ 、 、? ???? ?? ???? ???? ???? ???? 、 、 、 、???っ? 。 、??? （ ）、?） 、??、? ? 、 ? ??。
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終 結
整隔薯1
（2）　15
（4）　55
（11）　146
（1）　124
（6）　93
（10）
（4）
（4）
））???（（
（2）
（2）
97
67
72
74
115
132
120
133
103
98
　　　（2）　127
①（2）　99
　　　（3）　100
　　　（7）　77
　　　（6）　102（（（（））））????
（22）
122
102
124
136
151
　　　（4）　172
　　　（2）　202
①（9）184
　　　（11）　228
②（6）163
（3）
（（（）））????
③（1）
　　　（7）
160
170
140
110
149
129
156
143
⑦（155）4，690
95
127
136
236?????
32
46
57
56
148
95
167
183
247
177
134
451
275
263
88
392
294
332
4，444
件 数
不当　労働行為
団
回
団
??????????????? ? ? ? ? ? ?????? ? ??
82
94
93
76
140
　　　107
　　　158
　　　113
　　　106
〔1〕109
110
96
118
匿］〔1〕2，749
資　格
審　査
　　6
77
204
174
129
56
95
111?????
82
119
114
86
102
125
128
122
149
126
163
167
164
147
238
215
194
210
186
191
189
191
248
4，865
口内は一部分離命令で外数
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［別表］ 取 扱 件 数
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?＝?＝?＝??????????????????????????????? ???????
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?????????????????????????????????????????????? ??
??
計1 i 1 1 ⑦（155）・，…1・・681〔1〕・，・57｜5，354
（注） O内は調停件数，○内は仲裁件数で内数， 〔〕内は審査再開件数で内数，
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?????、???????????????、???、???????????。????、??????????、 ? 、 ? ? 、 、 ? ?? ? ????????????? （ ）（? ??????）???????????????。 ??? ?????????、? （??） ???、???? 、 、 ＝ ? ? 。 、 ? ??? ??? 、 。?? 、 、?? 。 （ 〜 ） 、 （?）、 、 、 。?? ? ??? 、 「 」? ??????? ? （ ）「? ? ?」???? 、 。??、 、 ? 、「? ? 」 、 、??????? ?? ?? ??? ? ? ???? ?。?? 、 。 ー?? ー ? 、?? 、 、 。 、 ??? ???、?????? 。 、?? 、 、
????????????????、????????っ?、???????????。???????、??、???????。??、㍉??? ? ? ???? ???? ? ???? ? ? ??? ? ??（?? ?、?????、?????? ? 、 （ ? 、 ）、 ????? 。 、 、 、 っ?、 、 、?? ? ?、 ?。
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（?????????????????????（?? ?????????? ??????????????????????????????????????????????っ???、?????????????????????????、???。??、????????????? 、 ? 、 ? 。（????? ??????ょ? 。 、 『 』、 、 ? ? ????「? 」 〜 。（????? ??????? 、 」 、「 、?? 」、 ? ??（??? ）。? ? ?? ?（????? ????「 、 ? ???????? 」 、 「 ??、?? ????、??????? 。 、 、 、??? ?、 」。 、 ??? ー っ （ 、 ? ー?? ? ?? ? ? 、 ）、 ??????
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?????、??????????ッ????????????。????、????????????「????????」????????（??????????）、??????、???、「?????」???っ??????ー??????。（?????????????（?? ?（???） 、 ?、 ???。?????、????、????、???〜????。??「???????????ー??? ? ー」、 ?? 『? ?』 。（?）??? ??（?? ??）?「??????????????」〈???????????〉???。?????????、 、 、?????? ? 、 、 、 ? 。（?）??? ?、 。? 、 ? ?????? 。
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????、????ー??????????、?????????????、??、???????????????? ? 、 ? ??????????????、 ? ? 。???? ?、 、 、?? ??????。?? 、 、?? ?? 。 ?????????????????????、???? ???????????????
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?????????????????。?? 、 ??? ??????????????????????????????????? ??? 、 ?????、??????????? 、 ． ? ??? 。 、?? 、 ??? 、 ． 、 、?? ????。?? 、 、 、 ? 、 、（??????????）??????????、?????????????????ー????????????。?? 、 、 、 、?? 、 ?? ??????? ?、?? 、
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???? ? 、? 、?? 。 、 、 、 、??? （ ??? ??。??? ? ?? ??? ???? ???? ? ??? 、 ? 、?? ? 。 、 、
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????????????????????????、?、??????????????、??????????? ???? （??? ?????。?? 、 ??????ー??? ? ? ー、 ? ??? ?。??????????????????? ?、? ? ???????（?????? ?????? ） 、 、 、???????????? ? 。?? 、 「 」（ 、 ?．??．?? ） 、 、 （???????? ?）、 、 （ ? ?????? ?? （? ? ） 」（ ）?? 。 、?? 、 ? 。?（ ?????? ?? ? ? ? ??? ? ?? ? ? ?? ???? っ 、 、 ?? 」?? 、「 」（ ﹇ ???? （ ? ? ? ? ? ???? 、 、 、 、 ???? 。 「 」 『 』 、 「 」??? 、 ? 。 、 『 』?（? ?
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